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GOOD 
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V O L . X I , No . 2 2 . — S I X P A G E S P R O V I D E N C E C O L L E G E , P R O V I D E N C E , R. I., M A Y 18, 1949 10 Cent s a C o p y 
Formal Dinner Dance At 
Sheraton-Biltmore To End 
Commencement Program 
T h e Sen i o r s wi l l have the i r n ight on T u e s d a y . M a y 31, when 
t h e y w i l l d ine a n d dance at the S h e r a t o n - B i l t m o r e Hote l d u r i n g 
the e v e n i n g po r t i on o f C o m m e n c e m e n t D a y . T h e f o rma l d inner , 
whose m a i n course is to be c h i c k e n , wi l l s ta r t at seven o 'clock 
and end at nine. T h e C o m m e n c e m e n t Ra i l , f e a t u r i n g the mus i c of 
T o m M c M a n n and his twelve piece o r ches t r a , wi l l be f r o m nine 
to one. 
M c M a n n ' s o r c h e s t r a p l a y e d for t h e * — 
S e n i o r s at t h e i r r e c e n t C a p a n d G o w n 
D a n c e i n the a u d i t o r i u m o f H a r k i n s 
H a l l A t that d a n c e the o r c h e s t r a was 
w e l l r e c e i v e d A c c o r d i n g to mos t c o m -
m e n t s , the b a n d p l a y s the t y p e o f m u s i c 
w h i c h is d e f i n i t e l y d a n c e a b l e . Its s t y l e 
is s u i t a b l e for the a v e r a g e fox t r o t t e r 
w i t h o u t b e i n g too s l ow for the m o r e 
a d v a n c e d T h e o r c h e s t r a is c a p a b l e of 
c a t e r i n g to the m a j o r i t y of tastes 
T h e t en d o l l a r b i d s i n c l u d e the d i n -
ner , the d a n c e , a f a v o r a n d a p r o -
g r a m T h e f a v o r is a g o l d b o w w i t h 
the s c h o o l k e y a t t a c h e d U n d e r the 
e m b l e m o n the k e y is i m p o s e d the 
• C o n t i n u e d on P a g e 3> 
Awards Announced 
As Debaters End 
Successful Season 
T h e L a c e d a i r e A w a r d s w i l l be p r e -
s e n t e d b y the R e v V i n c e n t C D o r e . 
O .P . . to f o u r m e m b e r s o f the V a r s : : y 
D e b a t i n g U n i o n on P a r e n t s ' N i g h t . 
M a y 30. 1949 T h e f o u r m e m b e r s to re -
c e i v e the S c r o l l s a r e : F r a n c i s B o y l e 
of P a w t u c k e t . R. I.; J o h n M . F e e l e y 
of U x b r i d g e . Mas s . : T h o m a s A . M a l -
l o y o f P r o v i d e n c e . R. I . a n d J o h n A 
M u t t e r o f C e n t r a l F a l l s . H I 
T h e a w a r d , w h i c h is p r e s e n t e d for 
o u t s t a n d i n g a c h i e v e m e n t i n I n t e r c o l -
l e g i a t e D e b a t i n g t h r o u g h o u t the y e a r 
w i l l b e c o m e a v i t a l pa r t of the C o l -
l e ge P r e s e n t a t i o n s . T h e D e b a t i n g U n -
i o n w i t h the a s s i s t ance o f R e v J e r e -
m i a h F i t z g e r a l d . O .P . . c l u b m o d e r a t o r , 
a n d the P r e s i d e n t o f the C o l l e g e . R e v 
R o b e r t J . S l a v i n . O P . , ha s i n i t i a t e d 
t h e n e w a w a r d . It is i n t e n d e d as an 
i n c e n t i v e w h i c h s h o u l d a r o u s e the i n -
te res t a n d v i g o r o f the p a r t i c i p a t i n g 
m e m b e r s w h o , u p o n r e c e i v i n g the 
S c r o l l , w i l l h a v e a p e r m a n e n t r e m i n d -
e r of t h e i r success . 
A n o t h e r n e w t r a d i t i o n set f o r t h b y 
' C o n t i n u e d o n P a g e 3 ' 
To Be Honored 
FatherDi l lonWil lBe 
Chief Marshal On 
Commencement Day 
T h e R e v W i l l i a m J D i l l o n . O . P . . a i 
C h i e f M a r s h a l o n C o m m e n c e m e n t D a y . 
w i l l l e a d t h e C o m m e n c e m e n t P r o c e s -
s i o n f r o m H a r k l n ' s H a l l t o A q u i n a s 
H a l l T e r r a c e O t h e r m a r s h a l s w i l b e 
t h e R e v W i l l i a m R C l a r k . O P , t h e 
R e v J o h n C R u b b a . O P . t h e R e v 
G e o r g e Q F r i e l . O P . t h e R e v J a m e s 
U B e r g k a m p . O P . t h e R e v F r a n c i s 
C H i c k e y . O P . t h e R e v D a n i e l B 
M c C a r t h y . O P . . a n d t h e R e v B e r n a r d 
A M c L a u g h l i n . O P . a l l o f t h e f a c u l t y 
F a t h e r C l a r k . S e n i o r C l a s s M o d e r - i 
• t o r . w i l l l e a d t h e S e n i o r s . F a t h e r 
R u b b a t h e A l u m n i a n d F a t h e r F r i e l 
t h e C l e r i c a l A l u m n i T h e F a c u l t y w i l l 
b e l e d b y F a t h e r B e r g k a m p . v i s i t i n g 
e d u c a t o r s b y F a t h e r H i c k e y . t h e J u d i -
c i a r y b y F a t h e r M c C a r t h y a n d d i s t i n -
g u i s h e d g u e s t s a n d t h e C o r p o r a t i o n b y 
F a t h e r M c L a u g h l i n 
Friars Get Together 
ForSwimmingPicnic 
T h e F r i a r s w e n t s w i m m i n g last 
T h u r s d a y a f t e r n o o n , e v e n t h o u g h the 
w e a t h e r was c h i l l y S o m e of t h e m 
w e n t i n to the w a t e r v o l u n t a r i l y a n d 
o t h e r s w e n t i n v o l u n t a r i l y . B u t t h e y 
a l l w e n t In. 
T h e F r i a r s ' C l u b s taged the c o m -
b i n a t i o n s p l a s h p a r t y a n d hot d o g 
roast at the G e o r g e W a s h i n g t o n P a r k 
r e s e r v a t i o n p a r t l y as a t e s t i m o n i a l to 
the V a r s i t y b a s k e t b a l l t e a m a n d pa r t -
ly as a g e t - t o ge the r for the m e m b e r s 
o f the c l u b a n d t h e i r guests . 
T h e c o m m i t t e e for the af fa ir was 
c o m p r i s e d o f V i n S k e n y o n '50. B i l l 
S h e a '51 a n d S t e v e M a r c u c c l '51. 
M s g r . Peter E. B l e s s i n g . M l ) . . V . G . 
Y E A R B O O K S 
M i n i m i s in.* \ pit k up lli n r 
Y e a r b o o k s an> t i m e hetw een 
11:00 A . M . a n d 1:00 I'. M . a n y 
d a y th i s w e e k . 
T h e M o s t R e v . R u s s e l l J . M c V i n n e y , B i s h o p of P r o v i d e n c e , is s h o w n r e -
c e i v i n g the 1!>49 V e r i t a s , w h i c h is d e d i c a t e d to h i m . P r e s e n t i n g the Y e a r -
b o o k a r e : left, V a l e n t i n e C r u z a n d r i gh t , J a c k F e e l e y , C o - e d i t o r s of the 
V e r i t a s . 
Resident Students 
Choose Officers 
For Coming Year 
O f f i c e r * a n d r ^ p r ^ e n t n t i v ^ s of the 
C a r o l a n C l u b , the l e s i d e n t s tuden t s 
f r a t e r n a l o r g a n i z a t i o n , w e r e e l e c t e d 
for the 1949-50 co l l e ge y e a r at a m e e t -
i n g i n the A q u i n a s H a l l L o u n g e last 
W e d n e s d a y 
N e w l y e l e c t e d o f f icers a r e C h a r l e s 
H a y d e n . B0 B r o o k l y n . N Y p r e s i -
d en t ; J o h t i B r e s n a h a n . 51. P i t U A e l d . 
Mass . , v i c e - p r e s i d e n t G e r a l d W e l c h . 
'50. Eas t H a r t f o r d , C o n n . , s e c r e t a r y : 
a n d W i l l i a m C u r l e y . 51. N e w H a v r n 
C o n n . t r e a s u r e r . 
S e n i o r r e p r e s e n t a t i v e s a r e H e c t o r 
H e n e r y , N e w p o r t , R. I . a n d R o b e r t 
( C o n ' l n u e d o n P a g e 6> 
Glee Club Has Party 
And Elects Officers 
T h e G l e e C l u b w o u n d u p the y e a r 
on a h i g h note last F r i d a y n i gh t , a 
no te that is s t i l l r e v e r b e r a t i n g in s o m e 
c o r n e r s o f the c a m p u s , a c c o r d i n g to 
a F r e s h m a n m e m b e r r e c e n t l y i n t e r -
v i e w e d T h e scene of the f e s t i v i t i e s 
wa s the C l u b M o n g e n a i s e in O l n e y v i l l e 
w h i c h the m e m b e r s of th is m u s i c m a k -
i n g o r g a n i z a t i o n a r e fast c o m i n g to 
r e g a r d as t he i r p r i v a t e r e h e a r s a l h a l l 
a n d s o c i a l c l u b . 
B e f o r e the p a r t y b e g a n a bus iness 
m e e t i n g was h e l d for the p u r p o s e of 
e l e c t i n g n e w o f f icers for the f o r t h -
c o m i n g y e a r . A s a r e su l t V i n c e n t E 
M e s s l e r of M o u n t V e r n o n , N . Y . , is 
n o w P r e s i d e n t . H i s e l e c t i o n was u n a n -
i m o u s as s e v e r a l m e m b e r s s p o k e in 
h i s beha l f , e x p r e s s i n g the i r a p p r e c i a -
t i o n for the t r e m e n d o u s a m o u n t of 
w o r k that V i n has d o n e i n the y e a r 
jus t past h o l d i n g d o w n the c o m b i n e d 
j ob of S e c r e t a r y - T r e a s u r e r . 
K e v i n P. M c M a h o n was the G l e e -
c l u b e r s ' c h o i c e for V i c e - P r e s i d e n t w i t h 
R o b e r t W . R e a r d o n b e i n g e l ec ted S e c -
r e t a r y a n d E d w a r d T . K e n n e d y , J r . 
T r e a s u r e r . J o h n S. S c h m i t t a n d J o h n 
S. T r i g g s we re e l ec ted L i b r a r i a n s . 
T h e R e v . L e o S . C a n n o n . O .P . , the 
D i r e c t o r of the g r oup , a n n o u n c e d that 
an e x t e n s i v e se r i es o f c o n c e r t s is be -
i n g p l a n n e d for n e x t y e a r i n c l u d i n g 
s e v e r a l r a d i o a p p e a r a n c e s , o n e o f 
w h i c h w i l l be o n a n a t i o n w i d e h o o k -
up . 
Congress Resume Of 
Student Action Lists 
4 Accomplishments 
T h e I n a u g u r a t i o n of S t u d e n t G o v -
e r n m e n t de sp i t e m a n y doub t s , s u s p i -
c i ons a n d o m I n o u s f o r e b o d i n g s has 
c o n c l u d e d a mos t succe s s f u l y e a r u n - 1 
d e r P r o - t e r n g u i d a n c e T h e P r o - t e r n 
s tudent C o n g r e s s , c o m p r i s e d of a l l the 
v a r i o u s c lass o f f i cers a n d two o the r 
S e n i o r a p p o i n t e e s has h e l d m o n t h l y 
m e e t i n g s s i nce J a n u a r y u n d e r the c a -
p a b l e c h a i r m a n s h i p of T h o m a s N e w -
m a n . S e n i o r C l a s s P r e s i d e n t . F a t h e r 
S c h m i d t . F a c u l t y a d v i s e r , has r e n - , 
d e r e d e n t h u s i a s t i c s u p p o r t i n a t rue 
• C o n t i n u e d o n P a g e t)> 
6 Faculty Members 
Ordained 10 Years 
S i x m e m b e r s of the co l l e ge f a c u l t y 
c e l e b r a t e d the t en th a n n i v e r s a r y of 
t h e i r o r d i n a t i o n to the p r i e s t h o o d 
y e s t e r d a y w i t h a d i n n e r at O a t e s 
T a v e r n i n P r o v i d e n c e . T h e s ix a r e : 
the R e v E d w a r d P D o y l e . O P . A s -
soc ia te P r o f e s s o r of T h e o l o g y ; the R e v . 
E d w a r d B H a l t o n , O .P . , A s s o c i a t e P r o -
fessor o f P h y s i c s ; the R e v . J a m e s W . 
H a c k e t t , O .P . , A s s i s t a n t P r o f e s s o r o f 
C h e m i s t r y ; the R e v C h a r l e s B C r o w -
ley . O .P . . A s s o c i a t e P r o f e s s o r of T h e -
o l o gy ; the R e v . C h a r l e s B Q u i r k . 
O P , A s s i s t a n t P r o f e s s o r of E c o n o m i c s , 
a n d the R e v J o s e p h I. M c G u i n n e s s . 
O P . A s s i s t a n t P r o f e s s o r o f T h e o l o g y 
A l l s i x w e r e o r d a i n e d at St J o s e p h ' s 
P r i o r y i n S o m e r s e t . O h i o . 
A l s o c e l e b r a t i n g t h e i r t e n t h a n n i -
v e r s a r i e s bu t not o f the c o l l e g e fac-
u l t y w e r e the R e v E d w a r d C l a n c y . 
O P , a n d the R e v . T i m o t h y M u r p h y . 
O P . b o t h o f St . P ius " C h u r c h , a n d 
the R e v E d w a r d C o n l e y . O P . , o f S t . 
R a y m o n d ' s C h u r c h , 
Monsignor Peter E. Blessing 
To Receive Honorary Degree 
From P. C. Graduation Day 
Celebrates The Golden Jubilee Of 
Priesthood On Friday, May 27 
T h e R t . Rev . M o n s i g n o r Pe t e r E . B l e s s ing , D .D . , V . G . , w i l l 
receive an h o n o r a r y degree o f Doc to r o f L a w s ( L L . D . ) f r o m the 
Col lege on C o m m e n c e m e n t D a y , T u e s d a y , M a y 31, in r ecogn i t i on 
o f his a c comp l i shment s d u r i n g his fifty years o f p r ies thood . M o n -
s i gno r B l e s s i n g celebrates his Go lden Jub i l ee o rd inat ion ann i ve r -
sa ry F r i d a y , M a y 27. H e was o rda ined in R o m e in 1899 by A r c h -
b i shop S toner . 
• O n e o f the f o u n d e r s o f the C o l l e g e . 
M o n s i g n o r B l e s s i n g is a l so a m e m b e r 
o f the c o r p o r a t i o n . H e has s e r v e d as 
V i c a r G e n e r a l o f the d i o c e s e to B i s h o p 
H a r k i n s . B i s h o p H i c k e y . B i s h o p 
K e o u g h a n d n o w B i s h o p M c V i n n e y . 
H e has s e r v e d as a d m i n i s t r a t o r o f t h e 
d i o c e s e a f te r the d e a t h of B i s h o p 
H i c k e y a n d b e f o r e the a p p o i n t m e n t of 
B i s h o p K e o u g h . H e a l so s e r v e d as 
a d m i n i s t r a t o r i n the i n t e r i m b e t w e e n 
the a p p o i n t m e n t of B i s h o p K e o u g h as 
A r c h b i s h o p of B a l t i m o r e a n d the a p -
p o i n t m e n t o f B i s h o p M c V i n n e y as 
B i s h o p o f P r o v i d e n c e . 
H e is P a s t o r o f St . M i c h a e l ' s C h u r c h 
i n P r o v i d e n c e L a s t y e a r he d i r e c t e d 
the C a t h o l i c C h a r i t y A p p e a l . H e i s 
C h a p l a i n of the A n c i e n t O r d e r o f 
H i b e r n i a n s a n d C h a i r m a n o f t h e 
B o a r d o f D i r e c t o r s o f the P r o v i d e n c e 
V i s i t o r M o d e r a t o r o f the R. I. C a t h o -
l i c W o m e n ' s C l u b a n d C h a p l a i n of t h e 
K n i g h t s o f C o l u m b u s i n the state . 
M o n s i g n o r B l e s s i n g is a l so i n c h a r g e 
o f C a t h o l i c C e m e t e r i e s o f the d i o c e s e 
f C o n t i n u e ' l on P a g e d> 
James Sheil Elected 
President Of Friars 
J a m e s A . S h e i l was e l e c t e d P r e s i -
d e n t o f the F r i a r s C l u b at the a n n u a l 
e l e c t i o n o f o f f icers h e l d T u e s d a y , M a y 
10th. O t h e r o f f i cers e l e c t e d w e r e 
J a m e s M . C o u g h l i n . V i c e - P r e s i d e n t : 
W a l e s B . H e n r y , S e c r e t a r y ; J o h n J 
S u l l i v a n . T r e a s u r e r ; R o b e r t P. F l a h e r -
ty . S e r g e a n t - a t - A r m s . 
A t the s a m e m e e t i n g the d r a w i n g 
of the F r i a r s C l u b Raf f le was h e l d 
w i t h the first p r i z e of a t ab l e m o d e l 
A M - F M r a d i o g o i n g to M r R a y m o n d 
C o o g a n . 5 O l i v e r S t r ee t . F a l l R i v e r , 
M a s s . T h e l u c k y n u m b e r of h i s w i n -
n i n g t i cke t was 2775. 
T h e s e c o n d p r i z e , a p o r t a b l e r ad i o , 
wa s w o n by M r s . F . K e e n a n . 265 W a l l 
S t r ee t . W. L o n g B r a n c h , N . J . , w i t h 
t i cke t No . 2378. 
T h e R e v . L e o W . D u p r e y , O .P . . 
( C o n t i n u e d on P a g e 3) 
Invitation To Senior Class 
M e m b e r s of the 1949 G r a d u a t i n g C l a s s , s o o n to j o i n the r a n k s o f 
A l u m n i , h a v e b een i n v i t e d to a t t end A l u m n i D a y exe r c i s e s o n the 
c a m p u s , S a t u r d a y , J u n e 4, as guests of the P r o v i d e n c e C o l l e g e A l u m n i 
A s s o c i a t i o n . A l u m n i P r e s i d e n t R a y m o n d J . J o r d a n , '31, of W o o n s o c k e t . 
w i l l e x t e n d a f o r m a l I n v i t a t i o n to the s en i o r s d u r i n g the p a r e n t s ' N i g h t 
p r o g r a m at the G r o t t o of O u r L a d y of the R o s a r y , M o n d a y e v e n i n g . 
M a y 30. 
In o r d e r to p r o p e r l y p r o v i d e for a c c o m m o d a t i o n of the 1949 C l a s s , 
sen iors s h o u l d m a k e a r e s e r v a t i o n w i t h the A l u m n i Of f ice , R o o m 105. 
H a r k i n s H a l l , J u n e ft. R e s e r v a t i o n s cannot be a c c e p t e d after that d a y . 
T h e a l u m n i day p r o g r a m w i l l i n c l u d e M a s s i n the G r o t t o at 10 
a. m . ; 11 a. m., a l u m n i bus iness m e e t i n g . A l b r r l u s M a g n u s H a l l a u d i -
t o r i u m ; n o o n ; d u t c h treat l u n c h e o n ; ba seba l l g ame . H o l y C r o s s C o l l e g e 
vs. P r o v i d e n c e C o l l e g e ; 4:30 p. m. , to 6:30 p. m „ r e u n i o n s , v i s i t s , s o c i a l 
h o u r ; 7 p. m. , a l u m n i day d i n n e r . H a r k i n s H a l l ; 9 p. m „ B e n e d i c t i o n , 
O u r L a d y nf the R o s a r y G r o t t o . 
2 T H E C O W L . W E D N E S D A Y . M A Y 18. 1949 
Movie Review 
Mr. Vincent 
By W i l l i a m H Plummer, 51 
M o n « i r a r V i c e n t . ; h e l i f e o f S L 
V i n c e n t d e P a u l , is n o w b e i n g s h o w n 
a t t h e A v o n T h e a t r e i n P r o v i d e n c e 
T o l d a g a i n s t the b a c k g r o u n d of s ev -
e n t e e n t h c e n t u r y F r a n c e , it is a s o u l -
s t i r r i n g a c c o u n t o f o n e m a n s h e r o i c 
e f for ts i n the s e r v i c e o f G o d a n d the 
p o o r W e see M o n s i e u r V i n c e n t as a 
v i l l a g e p r i e s t , as c h a p l a i n i n a n o b l e 
h o u s e h o l d , t h e n as c h a p l a i n o f the 
L e v a n t i n e F l e e t , a n d finally as f o u n d e r 
o f h o s p i t a l s a n d h o u s e s o f r e f u g e f o r 
t h e p o o r o f P a r i s . 
T h i s m o v i e , w h i c h w o n a n a c a d e m y 
I a w a r d as t h e best f o r e i g n film o f the 
y e a r , is s u c c e s s f u l p r e c i s e l y b e c a u s e it 
s h o w s V i n c e n t d e P a u l , not as a sa in t 
In g l o r y , w i t h a h a l o a r o u n d h i s h e a d 
I a n d a c c o m p a n i e d b y c e l e s t i a l m u s i c 
w h e n e v e r h e s p e a k s , b u t as he m o s t 
l i k e l y a p p e a r e d to h i s c o n t e m p o r a r i e s , 
a h u m b l e , c o n s c i e n t i o u s p r i e s t . 
A m o n g the o u t s t a n d i n g s c e n e s i n 
t h i s p i c t u r e is t h e o n e i n w h i c h C a r -
d i n a l R i c h e l i e u a p p o i n t s M o n s i e u r 
V i n c e n t c h a p l a i n o f t h e L e v a n t i n e 
F l e e t . It p r e s e n t s a n i n t e r e s t i n g c o n -
t r a s t b e t w e e n the w o r l d l y p r e l a t e a n d 
t h e s a i n t l y p r i e s t . Y e t it g i v e s a s y m -
p a t h e t i c p o r t r a i t o f t h e g rea t C a r d i -
n a l , w h o states h i s p o s i t i o n e x a c t l y 
; w h e n h e says , 'I k n o w o n l y t w o 
| n a m e s : the K i n g a n d F r a n c e " 
T h e f ew s c e n e s o f r a p i n e a n d d e -
s t r u c t i o n m a y b e c o n f u s i n g to t h o s e 
j w h o d o n o t r e m e m b e r that t h e T h i r t y 
; Y e a r s W a r w a s b e i n g f o u g h t d u r i n g 
! t ha t p e r i o d b u t t h e y s e r v e to e m p h a -
s i z e t h e s i t u a t i o n at tha t t i m e w h e n 
t h e l a d i e s o f P a r i s , s i t t i n g i n t h e i r 
| s a l o n s , c o u l d not u n d e r s t a n d w h y t h e y 
s h o u l d b e c a l l e d u p o n to h e l p t h o s e 
| f l e e i n g b e f o r e t h e i m p e r i a l a r m i e s 
< " H a v e t h e y n o c h a r i t i e s i n P i c -
| a r d y ? " > A l l t h r o u g h t h i s p i c t u r e o n e 
is s h o c k e d to see t h e a c c e p t a n c e b y 
r e s p o n s i b l e m e m b e r s o f s o c i e t y o f 
c o n d i t i o n s w h i c h c o u l d n o t e x i s t t o -
d a y o u t s i d e a c o n c e n t r a t i o n c a m p 
N o w h e r e h a s t h e v a n i t y o f t h e 
w o r l d b e e n b e t t e r e x p r e s s e d t h a n i n 
t h o s e f e w l i n e s w h i c h t h e Q u e e n 
' A n n e o f A u s t r i a ! s p e a k s to M o n s i e u r 
I V i n c e n t n e a r t h e c l o s e o f the p i c t u r e , 
w h e n she is s h o w n as a n o l d w o m a n 
a n d h e a n o l d m a n . R e v i e w i n g h e r 
l i f e she t e l l s h o w she has h a d e v e r y -
t h i n g s h e h o p e d to h a v e w h e n she 
w a s a l i t t l e p r i n c e s s : w e a l t h a n d 
p o w e r ; a l o v e r i B u c k i n g h a m , n o 
d o u b t » f o r w h o m it wa s w o r t h r i s k -
i n g h e r c r o w n : a m o s t b e a u t i f u l k i n g -
d o m to r u l e . " B u t . " she says , b e t w e e n 
tha t l i t t l e p r i n c e s s a n d t h i s o l d q u e e n 
l i e s a va s t , e m p t y d r e a m " 
T h e p i c t u r e c l o s e s w i t h M o n s i e u r 
V i n c e n t , h a v i n g s en t h i s a p o l o g i e s to 
C a r d i n a l G r a z z i a n i t h e P a p a l L e g a t e , 
b e c a u s e h e is t oo w e a r y to v i s i t h i m . 
c a l l i n g t h e y o u n g e s t n o v i c e to h i s s i d e 
a n d t e l l i n g h e r tha t she m u s t l o v e 
the p o o r s i n c e it is o n l y b e c a u s e o f 
t h i s l o v e tha t t h e p o o r w i l l f o r g i v e 
h e r t h e b r e a d she g i v e s t h e m 
S t u d e n t s a r e b e i n g a l l o w e d a r e -
d u c e d ra te o f a d m i s s i o n to t h i s p i c -
t u r e i f t h e y go b e f o r e s i x o c l o c k i n 
the e v e n i n g , e x c e p t o n S a t u r d a y s a n d 
S u n d a y s . 
P l ' B L I C A T l O N S P I C N I C 
M e m b e r s o f the sta f f s o f the 
C o w l . A l e m b i c a n d V e r i t a s a r e 
a s k e d to s i g n u p for the P i c n i c 
t o m o r r o w . T h e g r o u p w i l l a s -
s e m b l e in f r on t of H a r k i n ' s Ha l? 
a l l . o P. M . T h e R e v . E d w a r d 
P. D o y l e . O . P . . w i l l be In c h a r g e . 
Set Deadline For 
Alembic Edition 
T h e d e a d l i n e f o r the n e x t i s sue of 
the A L E M B I C w i l l f a l l d u e t w o w e e k s 
a f t e r the r e t u r n o f t h e v a r i o u s c l a s se s 
o n t h e i r m a n u s c r i p t s d u r i n g t h e s u m -
m e r v a c a t i o n a n d h a v e t h e m r e a d y 
f o r p r e s e n t a t i o n b e f o r e t h e d e a d l i n e 
S h o r t - s t o r i e s , e s says p o e t r y , c r i t i c i s m 
a n d b o o k - r e v i e w s a r e a c c e p t a b l e 
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CONGRATULATIONS 
The C O W L , in behalf of the student body of 
Providence College, wishes to extend its heartiest 
congratulations to Monsignor Blessing on the eve of 
his Golden Jubilee anniversary. In his fifty years of 
priesthood, he has always stood as an outstanding 
figure in the history of Catholicism in New England. 
The College will be forever indebted to him not 
only because of the fact that he was one of its founders 
but also because of his continuing interest in its 
growth and development. 
The diocese of Providence is indebted to him foe 
his outstanding services. He has served as Vicar -
Genrrnl under four Bishops. He has been a pastor 
for many years. He has long been identified as a 
driving force behind the Catholic charities. He has 
been vigorous in revivifying the Catholic press as a 
strong organ of the Church in the state. 
As an administrator and organizer, and as a 
priest, Monsignor Blessing, after fifty years of a dis-
tinguished and notable career, is worthy of praise as 
a shining example of a Priest of God. 
STUDENT CONGRESS 
The Student Congress, under able pro tern lead-
ership, has to its credit four specific accomplishments 
after one semester of operation. With the proper 
student support next year, the organization of stu-
dent government can grow and expand until it will 
exercise a real influence in the College administrative 
and social program. 
Unless the student body supports the Student 
Congress, student government at the College will be 
weak indeed. If the students show their interest in 
their government by attending meetings in consider-
able strength, they will find that they will have a voice 
representing them by which their suggestions and 
complaints will be heard by the administration. 
The Cowl wishes to congratulate the Student 
Congress on their accomplishments this year. It feels 
certain that next year, student government will con-
tinue to grow in strength and influence. 
LAST ISSUE 
After this issue, the C O W L will be no more until 
early in September. The presses are stilled. The type-
writers are silent. No more will there be a deadline 
to meet, a story to be covered or six pages of material 
to find. Well wrapped with unused feature stories 
and well tucked in with old editions, the school news-
paper will be "put to bed " for the summer early 
enough for the staff to prepare for the final exam-
inations with the rest of the student body. 
In sincerity, the C O W L would like to express its 
appreciation for the invaluable aid it has received from 
fellow students, members of the faculty and those per-
sons off the campus who have contributed their efforts 
towards improving the school newspaper. Many 
thanks. 
SENIORS 
A first glance at an article in the U. S. News 
and Wor ld Report magazine might give the Seniors 
some anxious moments. 
"Colleges will turn out in June a record crop 
of graduates. Yet the number of jobs awaiting grad-
uates is declining and is sharply lower than in 1948 . " 
These are the cold facts that face the Seniors 
who will receive their degrees on Tuesday, the 31st 
of ths month. The prospect doesn't seem inviting. 
But these facts aren't all-conclusive. It may be 
true generally that there are less jobs at less pay. But 
in different fields and in different areas, conditions 
and job opportunities vary. 
In a particular situation, it is still true that there 
are opportunities for those who are capable. It is a 
fact that there is always room for more good men in 
any field, however crowded. The Seniors of 1949 will 
ask too much if they seek quick success along the 
lines of a Horatio Alger story. But patience and the 
ability to be satisfied with a little in the beginning 
will find their reward in steady progress to better 
things. 
Actually, the Seniors on Commencement Day 
may be likened to a swimmer about to plunge into 
cold water. After the first shock, he not only feels 
a sense of relief that things aren't as bad as he ex-
pected but also he feels a certain exhilaration at ac-
cepting a challenge. For that's what Commencement 
means, of course, a starting out, a beginning. 
Congratulations to the Seniors on their fine be-
ginning and good luck to them from the undergrad-
uates. 
Alumnus Proposes Election 
Of "Foreign" Students Only 
B y R O B E R T R E A R D O N , 51 
" S p r e a d the n a m e o f P r o v i d e n c e 
C o l l e g e f r o m M a i n e to F l o r i d a a n d 
f r o m R h o d e I s l a n d to C a l i f o r n i a . " s a i d 
a r e c e n t l e t t e r w h i c h c a m e f r o m a n 
a l u m n u s w h o s o u g h t to " p u t P r o v i -
d e n c e C o l l e g e o n t h e m a p 1 
H i s u n d e m o c r a t i c p u b l i c i t y c a m -
p a i g n w o u l d h a v e a l l c a n d i d a t e s fo r 
c l a s s o f f i ces s e l e c t e d f r o m s t u d e n t s 
w h o c a m e f r o m o u t o f t h e state , t h e 
f a r t h e r a w a y t h e be t te r . T h e i d e a be -
h i n d the i d e a wa s tha t t h e C a l i f o r n i a 
p a p e r s , f o r i n s t a n c e , w o u l d c a r r y t h e 
story ' o f J o h n B r o w n ' s e l e c t i o n as 
T r e a s u r e r o f t h e S o p h o m o r e C l a s s 
T h e r e s u l t w o u l d b e p u b l i c i t y f o r t h e 
C o l l e g e o n a n a t i o n a l s ca l e . 
I f t h e s u g g e s t i o n w e r e a c c e p t e d , 
n o m i n e e s c o u l d b e f o u n d , a c c o r d i n g to 
t h e 1 M B - 5 0 C a t a l o g u e f r o m M a i n e to 
F l o r i d a a n d at l eas t as f a r wes t as 
N e b r a s k a . 
S o m e r e s e a r c h w i t h t h e C a t a l o g u e 
d i s c l o s e s t h a t n o t o n l y M a i n e . F l o r i d a 
a n d N e b r a s k a a r e r e p r e s e n t e d i n the 
r e g i s t e r o f s t u d e n t s b u t a l s o K e n t u c k y . 
G e o r g i a . I l l i n o i s . W i s c o n s i n . O h i o 
M i c h i g a n a n d t h e D i s t r i c t o f C o l u m b i a 
O f t h e f o r e i g n " s tates f o u n d i n t h e 
Catalogue. Massachusetts, of course, 
leads all the rest by a comfortable 
margin with three hundred two resi-
dent students and commuters. Con-
necticut heads the second division of 
states at the College with two hundred 
twelve, the majority of whom are dor-
mitory students. 
Dorm students from the Middle At-
lantic states comprise a total of sev-
enty-seven; New York is the pace-
setter with forty-three: New Jersey »• 
second with twenty-three; Pennsyl-
In addition to Connecticut and Mas-
sachusetts, other New England states 
represented in the Catalogue include 
New Hampshire with four dormitory 
studenti Maine with six and Vermont 
with three. Ohio contributes eight. 
Kentucky two, and Georgia, Florida. 
Michigan. Illinois. Nebraska. Wiscon-
sin and the District of Columbia one 
each, thus completing the list of six 
hundred twenty-one s t u d e n t s who 
have m i g r a t e d here to Little 
Rhody'' from eighteen "foreign terri-
tories -
'Continued on page 6> 
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Examination Schedule 
I 
M O N D A Y , M a y 23 
8:00—10:00 a .m. 
E n g l i s h 102 
E n g l i s h 102 
E n g l i s h 102 
E n g l i s h 102 
E n g l i s h 102 
E n g l i s h 102 
E n g l i s h 102 
E n g l i s h 102 
E n g l i s h 102 
E n g l i s h 102 
E n g l i s h 102 
E n g l i s h 102 
T h e o l o g y 202 
T h e o l o g y 202 
T h e o l o g y 202 
T h e o l o g y 202 
T h e o l o g y 202 
H i s t o r y 308 
B i o l o g y 306 
C h e m i s t r y 304 
P h y s i c s 302 
Bus iness 302 
Bus ines s 312 
10:30—12:30 
P h i l o s o p h y 306 
P h i l o s o p h y 306 
P h i l o s o p h y 306 
E n g l i s h 202 
E n g l i s h 202 
E n g l i s h 202 
E n g l i s h 202 
B i o l o g y 202 
Bus ines s 202 
Bus ines s 204 
2:00—4:00 
P h i l o s o p h y 402 
T h e o l o g y 102 
T h e o l o g y 102 
T h e o l o g y 102 
T U E S D A Y , M a y 24 
8:00—10:00 a .m. 
L a t i n 302 
P h i l o s o p h y 106 
P h i l o s o p h y 106 
P h i l o s o p h y 106 
P h i l o s o p h y 106 
P h i l o s o p h y 106 
P h i l o s o p h y 106 
P h i l o s o p h y 106 
P h i l o s o p h y 106 
10:30—12:30 
P h y s i c s 309 
T h e o l o g y 302 
T h e o l o g y 302 
T h e o l o g y 302 
H i s t o r y 102 
H i s t o r y 102 
2:00-^1:00 
P o l . S c i . 102 
E c o n o m i c s 202 
E c o n o m i c s 202 
E c o n o m i c s 202 
P o l . S c i . 102 
P o l . S c i . 315 
W E D N E S D A Y , M a y 
8:00—10:00 a .m. 
B i o l o g y 104 
F r e n c h 102 
G e r m a n 102 
G e r m a n 102 
I t a l i an 102 
P o r t u g u e s e 102 
S p a n i s h 102 
S p a n i s h 102 
S p a n i s h 102 
F r e n c h 104 
F r e n c h 104 
F r e n c h 104 
F r e n c h 202 
G e r m a n 104 
G e r m a n 202 
G e r m a n 104 
I ta l ian 104, 202 
S p a n i s h 104, 202 
S p a n i s h 104 
S p a n i s h 102, 104 
S p a n i s h 104 
B u s i n e s s 411 
M r . A k e y 
M r . B a l d w i n 
M r . B r a n n o n 
M r . B r e n n a n 
M r . F a r r e l l 
F r . F i t z g e r a l d 
M r . F l a n a g a n 
M r . K n i c k e r b o c k e r 
F r . J . T . M c G r e g o r 
F r . M o r r i s o n 
M r . S a n d l e r 
M r . S h u n n e y 
F r . D i t t o e 
F r . D o y l e 
F r . H e a s l e y 
F r . H o w l e y 
F r . J a m e s 
F r . E n g l i s h 
F r . S e r r o r 
F r . H a c k e t t 
M r . G a r a b e d i a n 
M r . M o r o n e y 
M r . M o r o n e y 
F r . D u p r e y 
F r . K e n n e d y 
F r . R e g a n 
M r . B a l d w i n 
F r . B e g l e y 
F r . M c G r e g o r 
F r . R . D . R e i l l y 
M r . F i s h 
F r . M a s t e r s o n 
M r . M a t t h e w s 
F r . H o w l e y 
F r . C r o w l e y 
F r . M c G u i n e s s 
F r . O ' C o n n e l l 
F r . P r o u t 
F r . C o n w a y 
F r . D u p r e y 
F r . G e o r g e s 
F r . J u r a s k o 
F r . K e n n e d y 
F r . R e g a n 
F r . R o b i l l a r d 
F r . S c h n e l l 
F r . H a l t o n 
F r . C l a r k 
F r . H o g a n 
F r . P r o u t 
F r . H i n n e b u s c h 
F r . P . P . R e i l l y 
F r . B e r g k a m p 
F r . J a m e s 
F r . Q u i r k 
M r . M a r t i n 
F r . P . P . R e i l l y 
F r . S k e h a n 
25 
F r . R e i c h a r t 
F r . C a n n o n 
M r . S a n d l e r 
F r . S c h n e i d e r 
M r . S c o t t i 
M r . R o c h a 
M r . R o c h a 
F r . R u b b a 
F r . S c o l a 
F r . C a n n o n 
F r . M c D e r m o t t 
F r . R o s s 
M r . D r a n s 
F r . B r a c k e t t 
F r . S c h m i d t 
F r . S c h n e i d e r 
M r . S c o t t i 
F r . P a n i z o 
F r . R u b b a 
F r . S c o l a 
M r . R o c h a 
M r . B r e e n 
R o o m s 2 1 5 2 1 7 
R o o m 2 1 9 
R o o m 3 0 8 
R o o m 2 2 1 
R o o m D - 1 0 
R o o m 2 2 2 
R o o m s 2 1 4 , 2 1 6 
R o o m 2 2 0 
R o o m 3 0 4 
R o o m 3 0 6 
R o o m D - 1 0 
R o o m B - 3 
A u d . - H a r k i n s 
R o o m 3 1 4 
R o o m 2 1 0 
R o o m 3 1 0 
R o o m B - 2 
A - 1 0 0 
B i o l o g y L a b . 
A - 1 8 
P h y s i c s L a b . 
B - 5 
B - 5 
R o o m 2 0 8 
A u d . - H a r k i n s 
R o o m s 2 1 0 , 3 1 1 
R o o m s 2 1 5 , 2 1 7 
R o o m 2 1 9 
R o o m 2 2 1 
R o o m s 2 2 0 , 2 1 8 
B i o l o g y L a b s . 
R o o m B - 4 
R o o m B - 5 
R o o m 2 1 7 
A u d . - H a r k i n s 
A - 1 0 0 
R o o m s 2 1 0 , 2 1 5 , 3 1 1 
R o o m D - 1 5 
R o o m s 2 1 7 , 2 1 9 , 2 2 1 , 
2 2 0 
R o o m 2 1 5 
A - 1 0 0 
R o o m s 2 0 8 , 2 1 0 
R o o m B - l 
R o o m 3 1 1 
A u d . - H a r k i n s 
A u d . - H a r k i n s 
P h y s i c s L a b . 
R o o m 2 1 5 
A 1 0 0 
A u d . - H a r k i n s 
R o o m 2 0 8 
R o o m 2 1 0 
R o o m 2 0 8 
A u d . - H a r k i n s 
A u d . - H a r k i n s 
A - 1 0 0 
R o o m B - 5 
R o o m B - l 
B i o l o g y L a b s . 
R o o m 2 1 5 
R o o m 2 1 7 
A 1 0 0 
R o o m 2 2 1 
R o o m 2 2 2 
R o o m B - 5 
R o o m 2 1 6 
R o o m 2 1 0 
R o o m 2 1 5 
R o o m 2 1 4 
A u d . - H a r k i n s 
A u d . - H a r k i n s 
A - 1 0 0 
R o o m 3 0 6 
A - 1 0 0 
R o o m 2 1 9 
R o o m 3 0 4 
R o o m 3 1 1 
R o o m B - l 
R o o m 2 2 2 
R o o m B - 2 
1 0 : 3 0 — 1 2 : 3 0 
B i l o gy 1 0 2 F r . M c G o n a g l e B i o l o g y L a b s . 
M a t h e m a t i c s 1 0 3 , 106 M r . F l y n n A u d . - H a r k i n s 
M a t h e m a t i c s 1 0 3 F r . G a l l a g h e r A u d . - H a r k i n s 
M a t h e m a t i c s 102 F r . H u n t R o o m 2 1 0 
M a t h e m a t i c s 1 0 3 F r . J o r n R o o m 2 0 8 
M a t h e m a t i c s 1 0 3 F r . M c K e n n e y R o o m 2 1 5 
L a t i n 2 0 2 F r . P r o u t R o o m 2 1 7 
E d u c a t i o n 4 0 6 F r . M o r r i s o n R o o m 3 1 1 
C h e m i s t r y 2 0 2 F r . H a c k e t t A - 1 2 
Bus ines s 3 0 6 M r . B r e e n R o o m B - 5 
Bus ines s 3 0 9 F r . M c L a u g h l i n A - 1 0 0 
E c o n o m i c s 3 0 6 F r . S a d l i e r A - 1 0 0 
F r e n c h 3 0 4 M r . D r a n s R o o m 2 1 9 
I ta l ian 3 0 2 M r . S c o t t i R o o m 2 2 1 
S p a n i s h 4 0 2 F r . R u b b a R o o m 2 2 0 
E c o n o m i c s 3 0 9 M r . M a t t h e w s R o o m B l 
2 : 0 0 — 4 : 0 0 
B u s i n e s s 3 1 4 F r . M a s t e r s o n R o o m B - 2 
T H U R S D A Y , M A Y 2 6 
8 : 0 0 — 1 0 : 0 0 a .m. 
P h y s i c s 102 F r s . M u r t a u g h , 
M c G r e g o r A - 1 2 , A - 1 8 , A 2 0 
B u s i n e s s 1 0 2 M r . B r e e n B - 5 , B - 4 
B u s i n e s s 104 M r . M a t t h e w s B - l , B - 2 
H i s t o r y 104 F r . S c h m i d t A - 1 0 0 
H i s t o r y 1 0 4 F r . H i n n e b u s c h R o o m 2 1 9 
P h y s i c s 2 0 2 F r . M u r t a u g h A - 2 0 
1 0 : 3 0 — 1 2 : 3 0 
E n g l i s h 2 1 2 F r . D o n o v a n A u d . - H a r k i n s 
E n g l i s h 2 1 2 F r . M c C a r t h y R o o m 2 0 8 
E n g l i s h 2 1 2 F r . R . D . R e i l l y A u d . - H a r k i n s 
Soc io logy 2 0 2 F r . F i t z g e r a l d R o o m 2 2 1 
Po l . S c i . 3 0 8 F r . S k e h a n B - 5 
M a t h e m a t i c s 2 0 2 F r . G a l l a g h e r R o o m 2 1 9 
L a t i n 1 0 2 F r . F a n n i n g R o o m 2 1 7 
L a t i n 1 0 4 , 1 0 6 F r . S c h n e l l R o o m 2 1 5 
F R I D A Y . M A Y 2 7 
8 : 0 0 — 1 0 : 0 0 a .m. 
D r a w i n g 1 0 2 F r . H u n t R o o m 2 1 5 
P h y s i c s 3 0 4 M r . G a r a b e d i a n P h v s i c s L a b . 
C h e m i s t r y 3 0 2 M r . H a n l e y A - i 0 0 
1 0 : 3 0 — 1 2 : 3 0 
M a t h e m a t i c s 1 0 3 F r . H u n t R o o m 2 0 8 
S p a n i s h 3 0 2 F r . P a n i z o R o o m 2 1 7 
M a t h e m a t i c s 1 0 4 F r . J o r n R o o m 2 1 9 
M a t h e m a t i c s 104 F r . G a l l a g h e r R o o m 2 2 1 
E n g l i s h 3 2 4 F r . D o n o v a n R o o m 2 2 0 
S A T U R D A Y , M A Y 2 8 
8 : 0 0 — 1 0 : 0 0 a .m . 
C h e m i s t r y 2 0 1 F r . H a c k e t t A - 1 0 0 
C h e m i s t r y 3 0 4 , 1 0 2 F r . H i c k e y A u d . - H a r k i n s 
P h y s i c s 3 0 2 F r . H a l t o n P h y s i c s L a b . 
E c o n o m i c ? 3 0 8 F r . S a d l i e r R o o m 2 1 5 
1 0 : 3 0 — 1 2 : 3 0 
H i s t o r y 3 1 4 F r . B e r g k a m p R o o m 2 0 8 
E n g l i s h 3 3 0 M r . B r e n n a n R o o m 2 1 5 
M a t h e m a t i c s 3 0 2 F r . M c K e n n e y R o o m 2 1 7 
N o t e : These e xamina t i on s depart f r om regu l a r p rocedure i n t h a t 
the first e x a m in the m o r n i n g starts a t 8 : 0 0 r a the r than 8 :30 . 
A l s o , e xamina t i ons w i l l be he ld on A s c e n s i o n T h u r s d a y . W a t c h 
the bu l l e t i n boards l o r possib le changes in t ime or date of e x a m -
inat ions . 
Debating Awards... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
t h e " C l u b o f 4 9 " i s t h e A n n u a l B a n -
q u e t t h a t i s t o b e h e l d o n W e d n e s d a y 
e v e n i n g . M a y 2 5 . 1 9 4 9 . T h e i n v i t e d 
g u e s t s f o r t h e e v e n i n g w i l l b e t h e 
V e r y R e v . R o b e r t J . S l a v i n , O . P . . P r e s i -
d e n t , a n d t h e R e v . C h a r l e s M c K e n n a . 
O . P . , t h e C h a p l a i n o f t h e C o l l e g e 
T h e C l u b finished t h e s e a s o n w i t h 
a r e c o r d o f e i g h t e e n v i c t o r i e s a n d 
s e v e n d e f e a t s , t h e r e b y p r o d u c i n g o n e 
o f t h e finest a v e r a g e s i n t h e c o u n t r y . 
T h e D e b a t e r s h a v e e q u a l l e d a n d b e t -
t e r e d t h e r e c o r d s o f p r e c e d i n g P . C . 
c l u b s . T h e t e a m s d e b a t e d t h i s y e a r 
r e p r e s e n t e d s u c h i n s t i t u t i o n s a s F o r d -
h a m , C o l u m b i a , H o l y C r o s s . R u t g e r s . 
S t . P e t e r s . S e t o n H a l l . N . Y . U . . B o s -
t o n C o l l e g e . R . I. S t a t e , J o h n M a r s h a l l 
L a w C o l l e g e , a n d B r o o k l y n P o l y T e c h . 
T h e t a b l e o f o f f i c e r s f o r n e x t y e a r ' s 
c l u b h a s a l s o b e e n a n n o u n c e d T h e y 
a r e a s f o l l o w s : P r e s i d e n t , F r a n c i s J . 
P a r e n t e ; V i c e - P r e s i d e n t , H e n r y K e e n -
a n ; S e c r e t a r y , G e r a r d C a d o r e t t e ; a n d 
T r e a s u r e r . P e t e r B u r n s . 
Dinner-Dance . . -
i C o n t i n u e d f r o m p a g e 1 ) 
y e a r o f g r a d u a t i o n . 1 9 4 9 . O n t h e b a c k 
o f t h e k e y a r e t h e w o r d s " C o m m e n c e -
m e n t B a l l . ' ' 
A c c o r d i n g t o J o s e p h C . C o r b e t t , 
c h a i r m a n o f t h e c o m m i t t e e f o r t h e 
B a l l , t h e n u m b e r o f f a v o r s i s l i m i t e d . 
A s r e g a r d s t h e f a v o r s , C o r b e t t s a i d . 
" A n y m e m b e r o f t h e S e n i o r C l a s s w h o 
i n t e n d s t o g o t o t h e B a l l b u t h a s n o t 
m a d e k n o w n h i s i n t e n t i o n t o a C o m -
m i t t e e m e m b e r s h o u l d d o s o i m m e -
d i a t e l y i n o r d e r t o i n s u r e a f a v o r f o r 
h i s d a t e . " 
Friar Election - . . 
i C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
m o d e r a t o r , d r e w t h e w i n n e r s a n d 
a f t e r w a r d t h a n k e d a l l w h o a i d e d i n 
m a k i n g t h e r a f f l e a s u c c e s s , e s p e c i a l l y 
J i m D i c k i n s o n w h o e a r n e d t h e t i t l e 
o f s u p e r - s a l e s m a n b y s e l l i n g o v e r 
t h i r t y b o o k s . 
Justice Department 
Positions Now Open 
For Men Qualified 
E v e r y b o d y w h o w o r k s f o r the F e d -
| e r a l B u r e a u o f I n v e s t i g a t i o n i sn ' t a 
G - m a n . T h e J u s t i c e D e p a r t m e n t e m -
p l o y s m e n f o r c l e r i c a l a n d l a b o r a t o r y 
w o r k a s w e l l a s s pec i a l agents . 
! A c c o r d i n g t o t h e P l a c e m e n t Of f ice 
a t t h e C o l l e g e , t h e f o l l o w i n g pos i t i ons 
a r e o p e n f o r t h o s e w h o h a v e the neces -
s a r y q u a l i f i c a t i o n s : D o c u m e n t I d en t i -
fication S p e c i a l i s t ($2644.801: C r y p t -
, a n a l y s t ($2644.80) : A n a l y t i c a l C h e m i s t 
! " T o x i c o l o g y - S e r o l o g y " ($2644.80) ; 
I P h y s i c i s t ($2644.80). T h e sa l a r i e s m e n -
t i o n e d i n p a r e n t h e s e s a r e s t a r t i n g s a l -
a r i e s . 
I A p p l i c a t i o n s for the a b o v e pos i t i ons 
\ a r e b e i n g r e c e i v e d b y the D i r e c t o r o f 
t h e F e d e r a l B u r e a u o f I nve s t i g a t i on . 
T h e g e n e r a l r e q u i r e m e n t s of a p p l i -
cants a r e that t h e y b e c i t i z ens o f t he 
U n i t e d States b e t w e e n t h e a g e s o f 2 3 
a n d 35 yea r s , i n good p h y s i c a l c o n d i -
t i o n w i t h e y e de f i c i enc i e s n o g r e a t e r 
t h a n 20-40 u n c o r r e c t e d i n o n e e y e a n d 
at least 20-50 u n c o r r e c t e d i n t he w e a k -
e r eye , c o r r e c t e d t o t h e r e c o g n i z e d 
n o r m a l v i s i o n o f 20-20, i n b o t h e y e s , 
a n d n o r m a l c o l o r v i s i o n . 
A p p l i c a n t s fo r t h e p o s i t i o n o f D o c u -
m e n t Ident i f i c a t i on S p e c i a l i s t i n t h e 
T e c h n i c a l L a b o r a t o r y o f t h e F . B . I. 
at W a s h i n g t o n , D . C , m u s t h a v e a t -
t a i n e d a c o l l e g e d e g r e e , m a j o r i n g i n 
. t h e sc i ences , p r e f e r a b l y c h e m i s t r y . 
P r e v i o u s k n o w l e d g e o r e x p e r i e n c e i n 
the s p e c i f i c field o f t h e e x a m i n a t i o n 
j o f q u e s t i o n e d d o c u m e n t s i s n o t e s -
s e n t i a l to a p p o i n t m e n t . D o c u m e n t 
I d en t i f i c a t i on S p e c i a l i s t s a f t e r a p -
I p o i n t m e n t a r e g i v e n i n s t r u c t i o n i n t h i s 
p a r t i c u l a r w o r k f o r a m i n i m u m p e r i o d 
o f o n e y e a r . D u r i n g t h i s t i m e t h e y 
a r e r e q u i r e d t o p u r s u e p r e s c r i b e d 
s tud i e s u n d e r c o m p e t e n t d o c u m e n t 
e x a m i n e r s a n d a l s o t o a s s i s t s u c h 
d o c u m e n t e x a m i n e r s i n e l e m e n t a r y 
phases o f t h e w o r k . 
A p p l i c a n t s f o r a p p o i n t m e n t s t o t h e 
p o s i t i o n o f C r y p t a n a l y s t m u s t h a v e a t -
t a i n e d a c o l l e g e d e g r e e w i t h a m a j o r 
i n m a t h e m a t i c s o r t h e m a t h e m a t i c a l 
sc i ences a n d a b a c k g r o u n d i n m o d e r n 
f o r e i g n l a n g u a g e s o r a m a j o r i n m o d -
e r n f o r e i g n l a n g u a g e s a n d a b a c k -
g r o u n d i n m a t h e m a t i c s o r t h e m a t h -
e m a t i c a l sc i ences . P r e v i o u s k n o w l e d g e 
o r e x p e r i e n c e i n t h e s p e c i f i c field o f 
c r y p t o g r a p h y a n d c r y p t a n a l y s i s i s n o t 
e s s e n t i a l to a p p o i n t m e n t w h e r e t h e 
e d u c a t i o n a l r e q u i r e m e n t s c a n b e f u l -
filled. C r y p t a n a l y s t s a f t e r a p p o i n t -
m e n t a r e g i v e n i n s t r u c t i o n i n t h i s 
p a r t i c u l a r w o r k b y t h e B u r e a u . 
F o r the p o s i t i o n o f A n a l y t i c a l 
C h e m i s t ( T o x i c o l o g y - S e r o l o g y ) i n 
t h e T e c h n i c a l L a b o r a t o r y o f t h e F . B . 
I. i n W a s h i n g t o n , a p p l i c a n t s m u s t 
h a v e a t t a i n e d a M a s t e r o f S c i e n c e d e -
g ree i n the p h y s i c a l s c i e n c e s o r h a v e 
e q u i v a l e n t e x p e r i e n c e w i t h a m a j o r i n 
c h e m i s t r y o r b i o - c h e m i s t r y a n d m u s t 
h a v e s u c c e s s f u l l y c o m p l e t e d s p e c i a l -
i z e d c o u r s e w o r k i n t o x i c o l o g y o r 
p h a r m a c o l o g y o r h a v e h a d t h e e q u i v a -
l en t i n p r a c t i c a l e x p e r i e n c e . 
( C o n t i n u e d o n P a g e 6 ) 
T E L E V I S I O N 
F o r the L A D I E S 
F o r the M E N 
D a n C o l a n d o , P r o p . 
SUMMER JOBS _ . 
I " T H E L I F E SuARD • H C D O E S N ' T W A ^ E V C R / 
MUCH MOOt-A eoT A C C E P T S T H E T O © VOK. 
" T U B ' C U L T U R A L " A D V A N T A G E S INVOLVED-
"TME W A I T E D : T H E R E I S N O D E F I N I T E " 
VAV <Xeci< — I T A L U I M P E N D S O N **CVL) 
W E L L T H E CUSTOMS^ TIP, T H E R E A R E 
WAVS OF MAtCINSr T H E M T I P v J E L L , Tc>0 . 
T H E V O O K - T O - V C O K S A L E S M A N : M E & E T S > 
TAID A C C O R P l N G - T& HOU) t O E U - U H E " 
C A N U S E H IS F E E T 
T H E " E L E V A T O R C T P E R A T O R . . EK-AVTO&\KO 
F L V £ " I ? S H A V E T H E I W . S I P E T T ? A C < 
T H I S p" 
OX cSHTTlMe- . 
pue«?e, BUT r HAVE *»y UPS 
FOR RENT 
Tuxedos J W W A 
"Tails" | 
Accessories < 
J . A u s t i n Q u i r k . '29 
Read & White 
ft Q U I R K , M c G I N N &. 
S A N T A N G I N I , Inc. 
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PC. NINE SEEKS THIRD STRAIGHT WIN 
FRIARS TOP BRYANT 81-43 
SHANLEY, SHERRY STANDOUTS 
B> B O B F L A N A G A N 
B r y a n t Co l l e g e became the second v i c t i m for the F r i a r t r a c k 
t eam. M o n d a y , the C o a t e s m e n e n g a g e d the Ind i ans o f B r v a n t a n d 
de fea ted t h e m . 81-43. It was the first dua l meet f o r P. C . s ince 
t h e i r loss to H o l y C r o s s a l i t t l e ove r a week ago . A l a rge po int 
t o t a l W M built up by the Fr lar i asr 
t h e y copped Arft place* i n eleven of 
t h e fourteen event* 
C o a c h H a r r y C o a t e s is roundinf a 
n a t e d the o p p o s i t i o n F i v e P r o v i d e n c e 
athlete* a c o r e d d o u b l e v i c t o r i e s They 
w a r e : B i l l S h e r r y i n the mile and 
hal f -mi le . T o n y F r a t o n u o n o i n the 
discus a n d s h o t p u t E d P o u r i e r in the 
100 yard d a i h a n d t h e 220. and John 
Shanley In the p o l e v a u l t a n d the high 
hurdlei 
Bil l Sherry captured the 8 8 0 - y a r d 
run In the r e s p e c t a b l e t i m e o f 2 
minutes, 7 7 seconds He b e a t o u t j 
Gerry McGurkin. c a p t a i n o f n e x t 
year's track team, who w o n t h e 440 
i n 85 4 secondt Sherry t h e n p r o c e e d e d 
to lead the pack home In t h e m i l e 
run in the time of 5 m i n u t e s a n d 4 
•iTundfl The other double w i n n e r In 
t h e running events was E d P o u r i e r . 
He nosed out Bryant's top s c o r e r . 
Smith in the 100-yard d a s h H i s t i m e 
w a s l " 3 seconds In the 220 P o u r i e r 
topped his teammate, J o h n S h a n l e y . 
In 23 3 seconds. 
The field star for the C o a t e s m e n . 
Tony Fratonuono. won his s p e c i a l t y . , 
the discus, with a toss of 131 feet a n d 
7 inches He topped t h e s h o t p u t t e r s , 
»ho. with a throw of 3D feet. 3 i n c h e s 
Jerry Alexander, winner of t h e J a v e -
lin throw in the N e w E n g l a n d I n t e r -
collegiate Championship M e e t In 
Springfield Saturday, h e a v e d t h e 
• p a U 180 feet, 10 i n c h e s to w i n tha t 
event at Bryant, a l s o J o h n S h a n l e y 
polc-vuulted 10 feet a n d 6 i n c h e s 
jmd ran the 70-yards h i g h - h u r d l e s In 
10 0 seconds for his t w o v i c t o r i e s . 
Bob Hanaway added the o t h e r f i r s t 
place t r i u m p h as he w o n the 2 - m i l e 
M i n In 11 minutes a n d 20 s e c o n d s . 
Other point scorers for P r o v i d e n c e 
vert Art K a v a n a u g h , w h o p l a c e d 
tacend in the h i g h J u m p ; a n d C h a r l e s 
Jake Powell, w h o t o o k s e c o n d i n the 
low hurdles and t h i r d in t h e h i g h 
hurdles With t h e arrival n e x t s e a -
son of the freshmen t r a c k t e r s , a g o o d , 
sound club s h o u l d be f i e l d e d b y C o a c h 
Harry Coates. O n l y J a k e P o w e l l a n d 
Frank D i l u g l i o a r e g r a d u a t i n g i n J u n e 
The Summary: 
High J u m p — w o n b y B u r r o w s ( B . 
V 6 : 2 K a v a n a u g h ( P C > . 4 :10 . ( O n l y 
two contestants.) 
Pole vau l t—won b y S h a n l e y t P C » . 
10 :0 .2 . T e w tB>. 10 ( O n l y t w o p l a c e s 
awarded. * 
Broad J u m p — w o n b y Smith > B •, 
K M Poirier i P C » . 19 :10 ; 3. A l e x -
ander (PC) . 10 :6 
S h o t — w o n b y F r a t a n t u o n o ( P C * . 
:»s» 2-V 2. B u r r o w s <B>. 3 4 : H £ : » . 
Weigle i B l , 32:%. 
2 mile— w o n by H a n n a w a y ( P C ) ; 2. 
Kelley iB<; 3. Lenney i B » Time—11 
minutes 20 seconds 
D i s c u s — w o n by F r a t a n t u o n o i P C > . 
131 7; 2. S m i t h * B 1003; 3. Bur-
r o w s (B>. 95:7. 
70 H H — w o n by Shanley (PC* . 
2 P o w e l l t P C » ; 3 Gomes < B i T i m e — 
10 0 s e c o n d s 
1 0 0 — won by Poirier i P C 1: 2 Smith 
i B » ; 3 Morris (PC* Time—10 sec-
onds 
Javelin—won by Alexander (PC) . 
180 10. 2 Weigel iB>. 163 5: 3. Fra-
tantuono I V 152:3. 
120 L H —won by Smith iB>: 2, 
Shanley i P C ' ; 3. Powell i PC> Time 
—14 0 seconds 
2 2 0 — won by Poirier iPC>. 2. Shan-
lay (PC ) ; 3. Lane ( B ) T ime—23.3 
440—won by McGurkin (PC) ; 2 
Morris PC 3. Johnson B T ime— 
Mile—won by Sherry (PC) ; 2, 
O'Connell - B 3 Hannaway < P C 1 
Time—5 minutes. 4 ft seconds 
8 t O — won by Sherry <PC>: 2. Mc 
Gurkin ' P C 1 . 3. Schultz B T ime— 
Friars Pin Defeats 
On 2 Diamond Foes 
R> Jack S h e a 
T h e h e r e t o f o r e l u c k l e s s P r o v i d e n c e 
C o l l e g e b a s e b a l l t e a m r o l l e d i n t o h i g h 
o v e r t h e p a s t w e e k e n d , a n d n o t c h e d 
t w o e x c i t i n g v i c t o r i e s o v e r S p r i n g f i e l d 
a n d V i l l a n o v a a t H e n d n c k e n F i e l d 
B o t h g a m e s w e r e t h r i l l e r s a s t h e 
F r i a r s t w i c e s p o t t e d t h e i r o p p o n e n t s 
4 r u n l e a d s a n d t h e n r e l i e d o n b i g 
e i g h t h i n n i n g r a l l i e s t o n i p S p r i n g f i e l d 
5-4 a n d V i l l a n o v a 8-7 
D o n Foley started o n the mound 
for P. C . against Springfield and ex-
• |.t f o r a rorky first inning he did 
a creditable Job In his eight inning 
fttrelrh. In the first Inning the 
<>y m n a s t t stole four bases and c o m -
b i n e d this with two hits and errors 
h \ Mooney a n d Modliszewskl t o 
Man three runs. Foley had no fur-
t h e r trouble until the Mh i n n i n g 
w h e n Neverdauski, the visitor's 
h u r l e r , b l a s t e d a home run Into left 
f i e l d . 
U n t i l t h e e i g h t h t h e F r i a r b a t s w e r e 
a l m o s t t o t a l l y s i l e n t I n t h a t b i g i n -
n i n g M e z e j e w s k i . p i n c h h i t t i n g f o r 
M o o n e y , l e d o f f w i t h a w a l k M o d l i s * 
z e w s k i s i n g l e d t o c e n t e r f i e l d W e t n -
s t o c k . p i n c h h i t t i n g f o r F o l e y , s i n g l e d 
t o r i g h t s c o r i n g M e z e j e w s k i B e a t t y 
a d v a n c e d t h e r u n n e r s t o s e c o n d a n d 
t h i r d w i t h a s a c r i f i c e b u n t D e P a l m a 
t h e n s i n g l e d t o r i g h t - c e n t e r s c o r i n g 
M o d l i s z e w s k l w i t h t h e s e c o n d r u n o f 
t h e i n n i n g W i t h M c G u r k i n t h e b a t t e r . 
D e P a l m a s t o l e s e c o n d o n t h e first 
p i t c h M c G o r k i n t h e n g r o u n d e d t o 
t h i r d , s c o r i n g W e i n s t o c k a n d a d v a n c -
i n g D e P a l m a t o t h i r d T h e n c a m e t h e 
g a m e ' s m o s t e x c i t i n g p l a y W i t h fleet-
f o o t e d L a r r y D e P a l m a d a n c i n g a r o u n d 
t h i r d b a s e . C o a c h H a l M a r t i n flashed 
t h e s t e a l s i g n a n d D e P a l m a g o t t h e 
j u m p o n t h e p i t c h e r a n d s t o l e h o m e 
i n a c l o u d o f d u s t f o r t h e w i n n i n g 
r u n N i s s e l . w h o w a l k e d , w a s c a u g h t 
a t t e m p t i n g t o s t e a l s e c o n d f o r t h e final 
o u t o f t h e i n n i n g . 
F r a n k H i g g i n s p i t c h e d t h e final i n -
n i n g a n d p u t t h e v i s i t o r s d o w n i n 
o r d e r D u e t o t h e f a c t t h a t t h e F r i a r s 
w e r e t r a i l i n g w h e n F o l e y w a s r e m o v e d 
f o r a p i n c h h i t t e r . H i g g i n s g a i n e d 
c r e d i t f o r t h e w i n . 
On Sunday the I r i an won an 
equally thrilling 8-7 victory over the 
Villanova Wildrats. Tom Keenan 
started for P. C . but this Just 
wasn't the big left bander's day. H e 
i i iMy .nl the visitor* t u o runs i n Ihr 
4th dur mainly to his w ildness. a n d 
. i t . m i in the fifth he got into trouble 
as Villanova filled the bases o n a 
ualk. a hit. a n d a n error. J a m e s o n 
then strode to the plate for the 
Wildcats and blasted a grand s l a m 
homer over the right field fence. 
This gave Villanova a lead. 
P C scored once in the first, fourth 
sixth and seventh innings, a n d came 
u p to bat in the last of the eighth 
trailing 7-4 In this frame they com-
bined two walks, two errors, and a 
double by DePalma for four runs 
Owen Beatty became the games hero 
when he duplicated DePalma s feat of 
the previous day b y stealing home 
with the winning run 
Keenan was removed for a pinch 
hitter in the seventh F o l e y c a m e on 
in the eighth was a l s o r e m o v e d for a 
pinch hitter in tha t f r a m e a n d Higgins 
finished up in t h e ninth F o r the sec -
ond straight d a y t h e latter gained 
credit foe the v i c t o r y 
McGurkin To Lead 
Runners Next Year 
G e r a l d M c G u r k i n . a Junior, has 
b e e n e l e c t e d c a p t a i n o f the 1 £49-50 
P r o v i d e n c e C o l l e g e t r a c k team, it was 
a n n o u n c e d t o d a y b y the R e v Aloysius 
B B e g l e y . O P . Athletic Director at 
t h e C o l l e g e . 
McGurkin is a n a t i v e o f E a s t 
H i n..I.I C o n n e c t i c u t , a n d g r a d u -
.!> ii from East H a r t f o r d H i g h S c h o o l 
where he won l e t t e r s in b a s k e t b a l l 
ml football. H e had n e v e r p a r t i c i -
pated In track u n t i l It was i n t r o -
d u c e d al Providrnre C o l l e g e a year 
ago b y Harry Coates, P.C. 's g r e a t 
roach of the cinder p a t h a n d b o a r d s . 
A c t u a l l y . M c G u r k i n h a s the honor 
of b e i n g t h e f i r s t P . C. man to be 
e l e c t e d t o a t r a c k captaincy, at this 
y e a r ' s c a p t a i n s . Jack Powell and 
F r a n k D i I u g l i o , w e r e picked by Coates, 
i n t h i s f i r s t y e a r o f tile sport a.; an 
o f f i c i a l p a r t o f t h e P C athletic pro-
g r a m . A y e a r a g o it was held on an 
i n f o r m a l b a s i s . 
For one who h a d n e v e r p r e v i o u s l y 
run. M c G u r k i n has c o m e a l o n g 
w a y under Ihe t u t e l a g e o f C o a t e s . 
During the past t r a c k s e a s o n he has 
hern a member o f the V a r s i t y m i l e 
relay team, and he has b e e n en-
tered also in v a r i o u s o t h e r r aces . 
F o r t h e b i g s i x f o o t "redhead'. win-
n . n g t h e c a p t a i n c y post of next year's 
t e a m i s a p e r s o n a l triumph N o better 
s e l e c t i o n o f a m a n to represent Provi-
d e n c e College i n any field of endeavor 
c o u l d b e m a d e 
N o t a natural born athlete b y any 
m e a n s , w o r k a n d hard work alone 
has b e e n t h e story of the East Hart-
f o r d youngster's rise to the goal o f 
a i l athletes—captain of the particular 
s p o r t participated in When candidates 
reported for the first time to Harry 
Coates a year ago. very few of them 
looked like runners McGurkin was 
o n e o f the better examples of this 
c o n d i t i c n However " t h e redhead" 
h a d the will and Coates had the 
knowledge Combine the two and a 
y e a r later a runner emerges who is 
considered good enough to b e e l e c t e d 
captain of the Providence C o l l e g e 
track team 
C O N N O R S . 
Freshmen Team 
Beats Cross, Rhody 
By D i c k B o u l e t 
M a k i n g t h e m o s t of all t h e o p p o r -
tunities that c a m e t h e i r way. the F r i a r 
frosh won b o t h t h e i r g a m e s a n d p u l l e d 
their s e a s o n a v e r a g e o v e r the 500 
m a r k O n W e d n e s d a y t h e y o u t p l a y e d 
the Holy C r o s s y e a r l i n g s b y the s co r e 
o f 6-3 a t F i t t o n F i e l d i n W o r c e s t e r 
F r i d a y a f t e r n o o n f o u n d t h e m g a i n i n g 
r e v e n g e f o r an e a r l y s e a s o n de f ea t as 
t h e y w a l l o p e d the R h o d e I s l a n d S t a t e 
R a m j e t s . 14-7. o n H e n d n c k e n F i e l d 
D o w * at Worcester. Lefties Bil l 
F a g a a a n d Bil l McKeon caeabined to 
g i v e •me ml Ihe as*** - — . - i » r dis-
p l a y s of . l u u h p i t c h i n g shown 
a r e a n d these parts in a long time. 
HOST TO BROWN THIS AFTERNOON 
HOLY CROSS AND STATE LAST FOES 
B y D A V E C O N N O R S . J r . 
S e e k i n g to s t r e t c h t h e i r v i c t o r y s t r i n g to th r ee s t r a i g h t , t he 
P r o v i d e n c e Co l l ege n ine wi l l p l ay hos t to B r o w n U n i v e r s i t y o n 
H e n d r i c k e n F i e l d t h i s a f t e r n o o n in the second g a m e of t h e i r c i t y 
ser ies . A week ago B r o w n t u r n e d back the F r i a r s in a c lose g a m e 
by a 2-1 score . 
C o a c h H a l M a r t i n of the F r i a r 
n i n e w i l l th row D o n F o l e y at t h r 
i n v a d e r s i n a n e f f o r t to get b a c k 
i n the r a r e for t h r s l a te c h a m p i o n -
s h i p w h i c h a p p e a r * w i l l not be d e -
c i d e d u n t i l t he P. C . - S t a t e c o n t e s t 
h e r e M e m o r i a l D a y . 
A year ago Foley faced the B r u i n s 
at Brown and was leading by a com-
fortable margin of 7-1 until he injured 
his arm in the seventh inning P C 
eventually lost the game and also 
a * t h e y le ft s e v e n t e e n C r u s a d e r 
b j M - r u n n e r * s t r a n d e d . A l t h o u g h 
t h e y w e r e b o t h v e r y w i l d , t h e y w e r e . 
n e v e r t h e l e s s , v e r y e f f e c t i v e w h e n 
they h a d to be. B i g b low of t h r 
(tame c a m e In the t h r e e r u n t h i r d . 
w h e n s h o r t s t o p S t e v e S u l a v l k 
s l a m m e d ou t a r o u n d t r i p p e r . 
Paced by second sacker Buzz Barry 
who banged out four hits, almost half 
the team total, the Friars took full 
advantage of the opposition s lapses as 
they parleyed ten hits into fourteen 
runs. State also collected ten hits, but 
alert fielding by the frosh and good 
relief pitching by Bil l Grimes, pre-
vented them f r o m using their bingles 
to better advantage 
S c o r i n g t h r e e r u n s i n t h r s e c o n d 
w i t h o u t the bene f i t o f a h i t . the f r o s h 
s a v e a n i n d i c a t i o n of w h a t w a s to 
c o m e . In the t h i r d the F r i a r s r e a l l y 
w e n t to t o w n , r o m b l n i n g t h r e e h i t * , 
a w a l k a n d t h r e e S t a t e e r r o r s to 
s co r e f o u r r u n s . T h e y a d d e d t w o 
r u n s to t h e i r t o t a l i n the f o u r t h . 
a n d s w e l l e d t h e i r m a r g i n b y s i x 
r u n s l a t e r i n the c a m e o n t h r e e r u n 
s p r e e s i n b o t h t h r s i x t h a n d s e v e n t h . 
T h e r e a r e tw o f a m e s r e m a i n i n g 
o n the s c h e d u l e . W e d n e s d a y t h e y 
t r a v e l to A l d r l c h F i e l d f o r a n e n -
c o u n t e r w i t h the B r o w n y r a r l i n g . 
F o l e y for the s e a s o n T h e s l i g h t r i g h t -
h a n d e r p i t c h e d a g o o d g a m e a g a i n s t 
S p r i n g f i e l d last S a t u r d a y d e s p i t e the 
fact that he was b e h i n d w h e n r e m o v e d 
for a p i n c h - h i t t e r H e c a m e i n . i n a 
r e l i e f role a g a i n s t V i l l a n o v a S u n d a y 
a n d h e l d the m a i n l i n e r s i n c h e c k in 
the last i n n i n g O f these t w o a p p e a r 
artces It w o u l d a p p e a r that he is at 
his p i t c h i n g p e a k at the m o m e n t 
T h e rest o f t h r P C . l i n e - u p w i l l 
be the s a m e as It ha s b e e n i n the 
last tw o f a m e s . T h a i w o u l d h a v e 
L a r r y D e P a l m a . S a m N i s s e l . a n d 
J i m S u l l i v a n In the o u t f i e l d f r o m 
left to r i g h t . E d M o o n e y w i l l be at 
t h i r d . W a l l t L o z o s k i at s h o r t , a n d 
O w e n Beatty a n d D i c k M a l o n e y o n 
the r i g h t s l d r or Ihe d i a m o n d , the 
f o r m e r as s e c o n d j n d Ihe l a t t e r a l 
r i r s t base . 
Art Weinstock, who has been w i e l d -
ing a potent bat of late, will be b e h i n d 
the plate to hold the slants o f F o l e y , 
B r o w n a n d P . C . w i l l be m e e t i n g 
o n Ihe d i a m o n d for the I ' l l , t i m e , 
w h e n they c l a s h t o d a y . T o da t e Ihe 
F r i a r s h a v e at c u m u l a t e d th i r t y 
v i c t o r i e s a n d the B r u i n s f r o m a c r o s s 
t o w n e i g h t e e n . 
This season also marks the 23th 
anniversary of the famous 20-inning 
game played between these t w o t e a m s 
in 1924 In fact that game was the 
longest contest in the h i s t o r y o f c o l -
legiate baseball The Friars w o n tha t 
contest 1-0 
A f t e r t o d a y ' s c on t e s t the F r i a r s 
w i l l b r i n a c t i v e u n t i l M e m o r i a l Day 
" i i ' i i t h e y w i l l p l a y host to H h o d e 
I s l a n d S t a l e at H e n d r i c k e n F i e l d . 
O n J u n e 4 th . H o l y C r o s s w i l l be In 
to w i n d u p the s e a s o n f o r P r o v i d e n c e 
C o l l e g e . 
T o d a y ' s c on t e s t w i l l s t a r t a t 3 
o ' c l o c k . 
I V W W I V I , A \ W . V . , . , . V . V , 
Speaking of "FINALS" 
ARROW'S 
PUNJARA 
Is hSa lost word in a coot, 
silky, handsome ond wash-
able sports shirt. 
PUNJARA comas in several 
colors and looks well with or 
without a necktie. Sea your 
Arrow dealer today for PUNJARA 
Long sleeves . . . $5 95 Short sleeves 
ARROW 
S H I R T S a n d T I E S 
UNDERWEAR • HANDKERCHIEFS • SPORTS SHIRTS \ 
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WDOM Staff Alex Best In N.E. 
Frosh Meet Rams 
C o n c h H a r r y C o a t e s b r o u g h t h i s 
t r a c k t e a m b a c k f r o m S p r i n g f i e l d F r i -
day n i g h t w i t h a n e l e v e n p o i n t t o t a l 
fo r c o m p e t i t i o n i n the N e w E n g l a n d 
I n t e r c o l l e g i a t e T r a c k a n d F i e l d C h a m -
p i o n s h i p . 
It wa s c o n s i d e r e d u t r c d t l u l i l c 
s h o w i n g f o r the y o u n g F r i a r t e a m . 
A c o u p l e of bai l b r e a k s h i n d e r e d the 
P . C . c a u s e bu t t h e i r e l e v e n p o i n t s 
p l a c e d t h e m c lose b e h i n d the best 
t r a c k squat ' s In N e w E n g l a n d . J e r r y 
A l e x a n d e r t h r e w the j a v e l i n 185 
feet. 9 ' j Inches to t a k e f i rst p l a c e 
i n th i s e v e n t a n d g i v e the F r i a r s 5 
po in t s In th i s e v en t , i n the d i s c u s 
t h r o w . T o n y F r a t o n u o n o p l a c e d 
s e c o n d to a l l t h r e e m o r e p o i n t s to 
the F r i a r t o ta l . T h e f r e s h m e n m e d -
ley r e l a y t e a m s u p p l i e d t h r e e p o i n t s 
by p l a c i n g s e c o n d In the m e d l e y r e -
lay fo r c o l l e g e f r e s h m e n t e a m s . 
O n l y b y t h e s l i m m a r g i n o f l » v 
y a r d s d i d the F r o s h t e a m f a l l t o w i n 
the c o v e t e d e v e n t . W o r c e s t e r T e c h 
nosed ou t the f a s t - f l y i n g F r i a r s b y a 
step. C a s s e d y . W a l s h . P e n l e r a n d 
K e e n a n d i d a g o o d j o b b u t . p e r h a p s , 
t h e y w e r e t r y i n g t o o h a r d a n d b e c a m e 
too e x c i t e d a s t h e y l o s t a 3 0 y a r d l e a d 
a n d h a d to be sat i s f i ed w i t h s e c o n d 
p l a c e 
T h e o t h e r e v e n t s i n w h i c h P r o v i -
d e n c e m a d e a g o o d s h o w i n g w e r e t h e 
po l e v a u l t a n d the h a l f - m i l e . 
B i l l S h e r r y h a d s o m e t o u g h l u r k . 
A s h i s h e a l w a s a b o u t to b e g i n , t h e 
r a i n s c a m e . H e h a d to r u n the 880 
in a d r i v i n g r a i n a n d a m u d d y t r a c k . 
H o w e v e r , h e d i d w e l l to t a k e f i f t h 
p l a c e — o n e p l a c e ou t of the s c o r i n g . 
Po l e v a u l t e r . J o h n S h a n l e y r e c e i v e d 
a b l o w f r o m the w e a t h e r a l so . S i x 
c o m p e t i t o r s r e m a i n e d i n t h e contes t 
w h e n the b a r wa s r a i s e d f r o m i l l " 
to 12'. F i v e of the a t h l e t e s c l e a r e d 
the 12-feet m a r k a n d w h e n S h a n l e y 
s ta r ted to t a k e h i s t u r n — p r e c i p i t a -
t i on . H e f a i l e d to m a k e Ihe 12-feet 
j u m p i n the soggy r u n w a y w i t h a 
s l i p p e r y v a u l t i n g po l e . C o a c h C o a t e s 
e x p l a i n e d that these r e m a r k s a r e 
not excuses , bu t t h e y d i d s u b t r a c t , 
to s o m e e x t e n t , f r o m the e f f i c i e n c y 
of the a th l e t e s . 
A t t h e q u a d r a n g u l a r f r e s h m e n m e e t 
i n B o s t o n , t h e F r i a r s m a d e a g o o d 
p o i n t t o t a l a l t h o u g h t h e y d i d n ' t w i n 
the meet -
T o m o r r o w the f r e s h m e n s q u a d 
w i l l engage the F r o s h of R h o d e 
I s l and S ta te at K i n g s t o n . H a r r y 
C o a t e s ha s a n o p t i m i s t i c v i ew a b o u t 
w i n n i n g th i s mee t . H e s t a ted , h o w -
ever , that a g o o d d i s t a n c e m a n is 
g r e a t l y n e e d e d o n b o t h f r e s h m e n 
a n d v a r s i t y t r a m s . In a s c h o o l o f 
a lmos t 2 0 0 0 s t u d e n t s a c o u p l e o f 
g o o d t o i l e r s s h o u l d be f o u n d . T h i s 
is one phase of the t r a c k t e a m w h i c h 
is v e r y w e a k . T h a t m e a n s that 10 
p o i n t s a r e g i v e n a w a y e v e r y m e e t i n 
the o n e - m i l e a n d t w o - m i l e r u n s . 
N i n e t e e n m e n w i l l m a k e the t r i p t o -
m o r r o w . T h e y a r e C a s s e d y . W a l s h , 
P e n l e r , K e e n a n , A l d r i c h . M c M u l l e n . 
K a l l m a n . M a r r a , C o n n o l l y a n d 
B r a u g h i n the r u n n i n g e v e n t s M c -
M u l l e n , Pallozzi G l e i n , S h e a , 
S c h l i m m , B a u e r , D e e g a n , D u b e , 
Q u i n n a n d D e P e l u . 
F L A N A G A N . 
G-Man Standards 
Announced By F.B.I. 
T o b e G - m e n . a p p l i c a n t s m u s t b e 
i n t h e b e s t o f c o n d i t i o n , b o t h p h y s i c a l -
l y a n d a c a d e m i c a l l y . T h e r e q u i r e -
m e n t s : 
( 1 1 T h e y m u s t b e m a l e c i t i z e n s o f 
t h e U n i t e d S t a t e s . 
<2i T h e y m u s t b e w i l l i n g t o s e r v e 
i n a n y p a r t o f t h e U n i t e d S t a t e s o r 
i t s t e r r i t o r i a l p o s s e s s i o n s i n w h i c h i t 
i s d e t e r m i n e d t h a t t h e i r s e r v i c e s a r e 
r e q u i r e d . 
i 3 i E d u c a t i o n a n d e x p e r i e n c e : 
( a I G r a d u a t e s f r o m a c c r e d -
i t e d l a w s c h o o l s . 
< b i G r a d u a t e s f r o m a c c r e d -
i t e d a c c o u n t i n g s c h o o l s 
<4) T h e y m u s t h a v e r e a c h e d t h e i r 
t w e n t y - f i f t h b u t n o t t h e i r f o r t y - f i r s t 
b i r t h d a y o n t h e d a t e t h a t t h e a p p l i c a -
t i o n Is filed. 
<5> T h e y m u s t b e a t l e a s t five f e e t 
s e v e n i n c h e s w i t h o u t s h o e s A l l a p -
p l i c a n t s f o r t h e A g e n t p o s i t i o n s m u s t 
h a v e u n c o r r e c t e d v i s i o n o f n o t l e s s 
t h a n 20-40 t S n e l l e n I i n o n e e y e a n d 
a t l e a s t 20-50 I S n e l l e n I i n t h e w e a k -
e r e y e w i t h o u t g l a s s e s a n d a t l e a s t 
T h e s t a f f o f s t a t i o n W D O M , t h r C a m p u s B r o a d c a s t i n g S e r v i c e : F r o m I r r t 
t o r i g h t I n t h r f i r s t r o w : P r o g r a m D i r e c t o r F r a n k l a c o n o , ' 5 2 ; C o - m a n -
a g e r E d w a r d M o l l i c h e l l i , ' 5 1 ; C o - m a n a g e r J o h n M o r r l s s e t t e . ' 51 a n d 
H a r o l d P a c e , ' 5 1 . I n t h e s e c o n d r o w s t a n d i n g a r e J a y R o l i n s o n , ' 5 1 ; 
i i n . i A n n o u n c e r , T o m Reilly. ' 5 0 a n d D i c k B o u l e t , ' 5 2 , S p o r t s . J i m 
M o r r i s s * , ' 5 1 , M u s i c D i r e c t o r , T o n y M a r k s , ' 51 a n d L l o y d S a l i s b u r y , ' 5 1 . 
20-20 i S n e l l e n I in e a c h e y e c o r r e c t e d . | fled In the operation of passenger 
N o a p p l i c a n t c a n be c o n s i d e r e d who I carrying vehicles. 
has b e e n f o u n d to be c o l o r b l i n d T h e y 
m u s t be a b l e to h e a r o r d i n a r y con-
v e r s a t i o n at least fifteen feet w i t h 
e a c h ea r 
<6> A l l a p p l i c a n t s m u s t be q u a l i -
Complete details may be obtained 
from the Placement Office on the 
second floor of Harkin's Hall The 
office is located to the left In the 
Office of the Bursar. 
Station Ends Month 
Of Broadcasting 
The Campus broadcasting service is 
off the air! Last Tuesday, M a y 17, at 
six o'clock. WDOM began Its last 
broadcast of the current school year 
The station, although only functioning 
a short time, has gained tremendously 
as a student activity. Its programs, 
chiefly the student interviews, have 
received high praise from the dorm 
students and others who have listened 
to the broadcasts every Tuesday and 
Thursday night. 
I Tuesday's broadcast, the final for 
I WDOM until next year, began with 
'Dinner Time Musicale," followed by 
"Musical Masterpieces," "Guest Star.'' 
"Campus Interviews'' and "The Sports 
Reel Theatre of the Air." 
The program highlighting the broad-
cast was the presentation of songs 
from the hit show. "South Pacific." 
1 A forum on Russian-American Rela-
tions, conducted by Providence Col-
lege students, held a feature spot on 
the broadcast. T h e final feature o n the 
program lasted until 8 :30. at w h i c h 
time, with the official p r a y e r o f 
thanksgiving, the first b r o a d c a s t i n g 
year of Station W D O M c a m e to a suc-
cessful conclusion. 
Where 
You 
ALWAYS 
Shop 
With 
Confidence 
0 you& l£V££. 6e<tfrf 
luckies' fine tobacco picks you up when you're 
low . . . calms you down when you're tense—puts 
you on the Lucky level I T h a t ' s w h y i t ' s s o i m p o r t a n t 
t o r e m e m b e r t h a t L U C K Y S T R I K E M E A N S F I N E T O B A C C O 
— m i l d , r i p e , l i g h t t o b a c c o . N o w o n d e r m o r e i n d e p e n d -
e n t t o b a c c o e x p e r t s — a u c t i o n e e r s , b u y e r s a n d w a r e -
h o u s e m e n — s m o k e L u c k i e s r e g u l a r l y t h a n t h e n e x t t w o 
l e a d i n g b r a n d s c o m b i n e d ! G e t a c a r t o n o f L u c k i e s t o d a y ! 
/. &./M. F.T — lucky Stiu'ke Afeano fine 7b6acco 
So round, so f i r m , so fully packed — so free and easy on the draw 
I. T H E C O W L . W E D N E S D A Y . M A Y 18. 1949 
TOPS WITH THE TOP STARS IN HOLLYWOOD AND WITH COLLEGES T O O -
MORE COLLEGE STUDENTS 
OKE CHESTERFIELD THAN 
OTHER CIGARETTE... by latest national survey 
"If y o u w a n t a M i l d e r C i g a r e t t e 
i f s CHESTERFIELD 
That ' s w h y it 's M y C i g a r e t t e " 
Aquatic Friars Hold 
Meeting, Close Year 
Last Thursday in Aquinas Lounge 
the Aquatic Friars held their Anal 
meeting of the school year After the 
meeting, the members held an in-
formal party Following the celebra-
tion, all the members, led by Presi-
dent Joseph Hart, went to the Wans-
kuck Pool where the Club held its 
customary weekly swim 
Newport Club Plans 
For Farewell Party 
T h e N e w p o r t C l u b h e l d a m e e t i n g 
a t t h e H a l o - A m e r i c a n C l u b S u n d a y 
m o r n i n g . M a y t . 
• P l a n s w e r e m a d e a t t h e m e e t i n g to 
c o n d u c t a f a r e w e l l p a r t y fo r t h e s e n -
I o n o f t h e C l u b w h o a r e g r a d u a t i n g 
M a y 31 T h e p a r t y is l i s t e d fo r J u n e 1 
w i t h a s i t e t o be d e s i g n a t e d a t a Later 
m e e t i n g 
T h e c o m m i t t e e m e n w h o w i l l be i n 
c h a r g e o f t h e c o m i n g p a r t y a r e H e n r y 
S u l l i v a n a n d A n t h o n y C a p u t i . 
Carolan Club . . . 
' C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 • 
S o u c y . F o r t K e n t . M e J u n i o r d e l e g a t e s 
a r e J o h n H i c k e y . W a t e r b u r y . C o n n . 
T e d K e n n e d y , N e w H a v e n . C o n n . a n d 
F r a n k S c h o l a n . W a t e r b u r y . C o n n 
T h o s e w h o w i l l r e p r e s e n t t h e s o p h o -
m o r e c l a s s a r e F r a n c i s K i l b r i d e . S a n d y , 
H o o k . C o n n . R o b e r t L y n c h . H a r t f o r d . | 
C o n n . L o u i s M u r p h y . N e w p o r t , R . I., j 
a n d J a c k T r i g g s . B r o c k t o n . M a s s 
T h e c l u b s p o n s o r s t w o o u t s t a n d i n g 
e v e n t s d u r i n g t h e s c h o l a s t i c y e a r T h e ! 
C a r o l a n C l u b d a n c e i s a f e a t u r e o f t h e 
first s e m e s t e r s o c i a l a c t i v i t i e s o n t h e ! 
c a m p u s . A t t h e b e g i n n i n g o f t h e s e c -
o n d t e r m a t h r e e - d a y a f f a i r w h i c h i n -
c l u d e s a d a n c e , b a s k e t b a l l g a m e , d i n -
n e r a n d l e c t u r e h i g h l i g h t s t h e w i n t e r | 
s o c i a l c a l e n d a r . 
R e t i r i n g o f f i c e r s a r e : p r e s i d e n t J o h n 
C o n n o l l y . '30. H a m d e n . C o n n . , v i c e -
p r e s i d e n t G e o r g e H e a l y . '49. S p r i n g - ; 
H e l d . M a s s . t r e a s u r e r . J o s e p h B o u -
c h a r d . 51. N a s h u a . N . H , a n d s e c r e -
t a r y F r a n c i s M c G u r k i n . '51 E a s t H a r t -
f o r d . C o n n . 
Msgr. Blessing . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1> 
a n d i s a D i r e c t o r a n d T r e a s u r e r o f 
S t J o s e p h ' s H o s p i t a l 
M o n s i g n o r B l e s s i n g w a s b o r n i n . 
P r o v i d e n c e . F e b r u a r y 13. 1873. a n d r e - i 
c e i v e d h i s p r i m a r y e d u c a t i o n i n the 
I n i l ' s t r e e t s c h o o l . H e a t t e n d e d La 
S a l l e A c a d e m y a n d c o n t i n u e d h i s 
s t u d i e s a t M o u n t S t M a r y s. E m m i t s -
b u r g . M d . b e i n g g r a d u a t e d i n the 
cla>> of 1894 T h e s a m e y e a r h e e n -
t e r e d t h e A m e r i c a n C o l l e g e at R o m e 
w h e r e h e s t u d i e d fo r A v e years u n t i l 
h i s o r d i n a t i o n W h i l e i n Rome h e re-
c e i v e d t he d e g r e e of M a s t e r a n d Doc-
to r o f T h e o l o g y . 
O n M a r c h 10. 1916. M o n s i g n o r Bless-
i n g w a s a p p o i n t e d V i c a r General by 
B i s h o p H a r k i n s O n A p r i l 18. 1918. he 
w a s i n v e s t e d as a P r o t h o n o t a r y Apos-
t o l i c In J a n u a r y 1936 he was ap - ' 
p o i n t e d to t h e p a s t o r a t e of St. Mi-1 
c h a e l ' s C h u r c h . P r o v i d e n c e 
T h r e e B a r b e r s — N o w a i t i n g 
E v e r y D a y 8 to 6:30 
S a t u r d a y s 8 to 7:00 
i - : . ; S m i t h S t m t 
P r o \ idence . R. I. 
P h o n e : J A 4 7 5 5 
STARRING IN 
' Y O U ' R E M Y E V E R Y T H I N G ' 
A 20 ' " CENTURY-FOX TECHNICOLOR 
PRODUCTION 
hlcr/icld 
[esf Cigarette tor 
Coprrifbi LtooTTT a M m TOMIXD CO. 
Alumnus Proposal . 
• C o n t i n u e d f r o m P a g e 2> 
T h e a d v i s a b i l i t y o f f o l l o w i n g the 
p l a n s u g g e s t e d b y the z e a l o u s alum-
n u s q u o t e d e a r l i e r i n t h i s article is 
s o m e t h i n g that w i l l be hotly debated 
b y t h e n a t i v e R h o d e Islanders, and 
w i l l b e j u s t l y d e c r i e d as undemocratic 
It s h o u l d b e borne in mind, however, 
that the p r e s e n t s tate of affairs is not 
e n t i r e l y as it s h o u l d be e i t h e r. It is 
easily seen b y comparing the Agures 
g i v e n above w i t h t h e total student 
e n r o l l m e n t that approximately one-
t h i r d of t h e student body h e r e at Provi-
d e n c e College comes from out-of-State 
Justice Dept. . . . 
< Continued from Page 3> 
Applicants for the position of Fire-
arms Identification Specialist must 
have attained a college degree in the 
sciences, preferably with a major in 
physics, chemistry, mathematics, or in 
chemical engineering or mechanical 
engineering 
F o r the position of Physicist in the 
Washington laboratory of the F B. I., 
applicants must have attained a Mas-
ter s Degree in the sciences or have 
equivalent experience with a major 
in physics and a minor in chemistry 
or mathematics, with emphasis o n 
spectographic work 
In addition to the above p o s i t i o n s 
two others are offered w h i c h d o not 
require a college d e g r e e t h o u g h a d e -
gree is preferable T h e y are R a d i o 
Operator $2644 80 a n d R a d i o M o n i -
toring O f f i c e r i $ 3 3 9 7 1 0 1 
Congress Resume . . 
• C o n t i n u e d f r o m P a g e 1> 
c o u n s e l i n g s p i r i t , r e p e a t e d l y r e f u s i n g 
a n y r e g u l a t o r y p o s i t i o n s F a c u It y 
m e m b e r s , t h e a d m i n s t r a t i o n . a n d 
n o t a b l y F a t h e r S l a v i n . h a v e t e n d e r e d 
w h o l e - h e a r t e d c o o p e r a t i o n w h e n e v e r 
c o n f r o n t e d 
U n d e r d i r e c t S t u d e n t C o n g r e s s s p o n -
s o r s h i p c o n s t r u c t i v e g a i n s w e r e a c -
c o m p l i s h e d w h i c h a r e l i t t l e k n o w n to 
a g r ea t p o r t i o n o f the s t u d e n t b o d y 
F i r s t T h e P l a c e m e n t S e r v i c e b e g a n 
f o r m a l o p e r a t i o n s to ass ist s t u d e n t s 
w h e r e v e r p o s s i b l e i n o b t a i n i n g e m -
p l o y m e n t c o m m e n s u r a t e w i t h t h e i r 
a b i l i t i e s 
S e c o n d T r a c k b e c a m e a V a r s i t y 
s p o r t P i o n e e r i n g s e n i o r s w e r e r e -
w a r d e d f o r t h e i r z e a l o u s , t i m e - t a k i n g 
e f for ts w i t h t h e Ars t o f f i c i a l T r a c k 
l e t t e r s ; t i r e l e s s c o m p e t i t o r s , u n d e r the 
i n s p i r i n g t u t e l a g e o f H a r r y C o a t e s w i l l 
n o w b e g i v e n t h e r e c o g n i t i o n t h e y so 
r i g h t f u l l y d e s e r v e 
T h i r d A p a r k i n g lot p e t i t i o n f o r 
r e m e d y i n g f a c i l i t i e s ha s b e e n g r a -
c i o u s l y r e c e i v e d b y F a t h e r S l a v i n 
H o w e v e r , u n k n o w n t o a g r e a t m a n y 
s tuden t s , p a r k i n g lot a c c o m m o d a t i o n s 
d o not e x i s t at o t h e r s c h o o l s , n o r is 
t h e a d m i n s t r a t i o n u n d e r a n y c o m p u l -
s i o n t o p r o v i d e t h e m N e v e r t h e l e s s , 
s i n c e r e c o n s i d e r a t i o n ha s b e e n p r o m -
i s e d a n d t h e p r o s p e c t f o r a c t i o n is 
b r i g h t -
F o u r t h P r o v i d e n c e C o l l e g e t h r o u g h 
the S t u d e n t C o n g r e s s b e c a m e a f f i l i a t e d 
w i t h the N a t i o n a l F e d e r a t i o n o f C a t h -
o l i c C o l l e g e S t u d e n t s i N F C C . S I 
T h i s o r g a n i z a t i o n is d i r e c t l y r e l a t e d to 
C a t h o l i c l a i t y a c t i o n , a n d s p e c i f i c a l l y 
i n t h e c o l l e g i a t e field I n c l u d e d i n its 
m e m b e r s h i p a r e 164 out o f a p o s s i b l e 
210 C a t h o l i c c o l l e g e s a n d u n i v e r s i t i l e s 
i n th i s c o u n t r y T h i s o r g a n i z a t i o n af -
f o r d s i m m e d i a t e a n d c i r c u m s p e c t c o n -
tact w i t h s t u d e n t a c t i v i t y at o t h e r 
C a h o l i c s choo l s , a n d e n a b l e s us to 
s t r e n g t h e n a n d c o r r e l a t e o u r o w n 
p l a n n i n g . 
N O R M A N G R A N T . 
P r o - t e r n S e c r e t a r y . 
BEST PLACE IN TOWNj 
TO BUV MEN $ SHOES 
W A L D O R F 
Waldorf Clothing Co. 
M e n ' s F o r m a l W e a r — E x c l u s i v e l y 
112 U n i o n S t r e e t , c o r W e y b o s s e t 
K F N Q U I R K . " U 
PAUL'S 
1 1 9 M A T H E W S O n J S T . ' 
P r o v ! d enee H ea 1 q aa r te r « 
F e a t art nr. 
B o s t o n i a n a n d M a n s f i e l d S h o e s 
C a m p o s S t y l e O u r S p e c i a l t y 
>O l tT I IK A S T K I t X I \ IV Kit NIT Y 
S< IIOOI. of L A W 
Admits M e n and W o m e n 
Day. Even ing and Graduate Program* 
RegiMtration — Srpt. 12 lu II. 1949 
Early application in necessary 
47 M T . V E B N ' O S S T R E E T 
T * L | h i M I E 
B O - T H S » M l ^ l i H I M . T T * 
• 11 i f i t . 
